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09.2 Текст реферата 
Объектом исследования являются здания с наружными ограждениями повышенной теплозащиты и герметичности. 
Цель работы – конструктивно-технологические усовершенствования систем энергоресурсоэффективного 
тепловоздухоснабжения зданий с наружными ограждениями повышенной теплозащиты и герметичности, снижающими 
энергопотребление от внешних источников за счёт широкого использования вторичных и природных энергоресурсов и 
разработать методику расчёта и проектирования на базе основных положений теории аэродинамики и 
тепломассообмена. 
Задача исследования – нормализация микроклимата в зданиях с наружными ограждающими конструкциями 
повышенной теплозащиты и герметичности от внешних воздействий, снижение металло- и энергоёмкости инженерных 
систем тепловоздухоснабжения, минимизация теплопотребления за счёт широкого использования вторичных и 
природных энергоисточников, совершенствование технических средств, технологических приёмов и практических 
результатов в строительной отрасли и коммунально-бытовом секторе экономики Республики Беларусь. 
Предметом исследования являются закономерности аэродинамических, термодинамических и тепломассообменных 
процессов инновационной технологии тепловоздухоснабжения энергоэффективных зданий. 
Методология и методы исследования в процессе работы проводились с системным подходом к анализу физических 
процессов, аналитическими и экспериментальными исследованиями, моделированием и статистическими методами 
обработки результатов эксперимента. 
Результаты работы: разработаны энергоресурсоэффективные конструктивно-технологические усовершенствования 
инженерных систем тепловоздухоснабжения жилых зданий, с применением энергоэффективных систем и устройств 
тепловоздухоснабжения зданий с наружными ограждениями повышенной теплозащиты и герметичности, направленные 
на улучшение санитарно-гигиенических условий комфортного проживания с решением экологических и 
экономических проблем, минимизацией энергопотребления от внешних энергоисточников за счёт многоступенчатых 
схем использования возобновляемых и природных энергоресурсов. 
Степень внедрения: результаты использованы в учебном процессе и госбюджетной темекафедры 
теплогазоводоснабжения и вентиляции Полоцкого государственного университета,вдеятельности института повышения 
квалификации и проектного института реконструкции и строительстваПолоцкого государственного университета, 
идеятельности УП «Эксперементальная база «Ветринская»». 
Область применения: в учебном процессе строительных специальностей,проектировании, строительстве и 
эксплуатации инженерных систем жилых и административных зданий 
Экономическая  эффективность:  результаты исследований способствуют уменьшению энергозатрат и доли 
энергопотребления в жилищно-коммунальном секторе экономики РБ. 
Прогнозные  предложения  о  развитии  объекта  исследования:  необходимы  дальнейшие исследования 
энергоресурсоэффективных конструктивно-технологических усовершенствований инженерных систем 
тепловоздухоснабжения зданий. 
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